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O quadro epidemiológico de cárie em pré-escolares brasileiros ainda é preocupante, 
considerando-se sua manifestação precoce e a forte associação com os fatores socio-
econômicos. Sabe-se que quando hábitos saudáveis são ensinados em idade precoce, 
as ações educativas em saúde a serem implementadas mais tarde podem se basear no 
reforço de rotinas já estabelecidas. Assim, mães de crianças jovens e gestantes devem 
ser a população- alvo para programas de educação em saúde bucal. Médicos pediatras 
que acompanham o desenvolvimento da criança rotineiramente desde o nascimento 
estão em condições ideais para orientar os pais sobre os cuidados preventivos, 
incluindo hábitos dietéticos, higiene oral e uso de flúor, e também detectar 
precocemente sinais de cárie dentária, alertando os pais quando estes são 
identificados. Para efetivação desse trabalho está sendo realizado uma revisão de 
literatura e a aplicação de um questionário pelos responsáveis do projeto aos alunos do 
sétimo e oitavo períodos do curso de medicina do UniFOA. Justifica-se com isso, 
possibilitar aos alunos da medicina conhecimentos sobre etiologia da cárie dentária na 
infância, bem com seus fatores de risco. O objetivo do trabalho é avaliar o 
conhecimento dos alunos de medicina do UniFOA sobre etiologia e fatores de risco da 
cárie dentária na infância. O presente trabalho não apresenta resultados, pois encontra-
se em fase de coleta inicial de dados. 
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